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Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager 
Mengkaji perjalanan hidup Rasulullah SAW adalah bagaikan mengarungi lautan yang tidak 
bertepi karena sangat luas, sangat kayan, dan sangat mencerahkan. Keluasan suri tauladan 
Muhammad SAW mencakup semua aspek hidup dan kehidupan. Agar pembahasan dalam buku 
ini t idak terlalu melebar, maka ditetapkanlah 8 bidang utama leadership yang akan dikaji yaitu  
self development atau personal leadership, bisnis dan kewirausahaan, keluarga, kepemimpinan 
keluarga, dakwah, social dan politik, system hukum, pendidikan, dan strategi militer. Sudah 
barang tentu pembahasan ini bisa mengundang pertanyaan dan kritik tapi itulah ijt ihad penulis 
yang menyadari berbagai keterbatasan terutama waktu.  
Di dalam buku ini penulis akan mencoba melihat Rasulullah SAW dengan kaca mata baru yang 
lebih luas yaitu bukan saja mengetahui Rasulullah sebagai nabi dan rasul tetapi juga 
menem[patkannya sebagai pemilik Traits of leadership dam Models of management. Untuk 
mudahnya Traits of leadership Rasulullah SAW dibuat dalam satu model dalam bentuk cakram 
dengan 8 bidang utama yaitu: self development atau personal leadership, bisnis dan 
kewirausahaan, keluarga, kepemimpinan keluarga, dakwah, social dan politik, system hukum, 
pendidikan, dan strategi militer 
